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RESEÑAS 
Richard SWINBURNE, Revelation. From 
Metaphor to Analogy, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 1992, 236 pp., 14 x 
21. 
Tras su importante trilogía sobre la 
filosofía del teísmo, Richard Swinbur-
ne, profesor de filosofía de la religión 
cristiana en la universidad de Oxford, 
ha emprendido la tarea de escribir una 
tetralogía sobre filosofía teológica, es 
decir aquella rama de la filosofía cuyo 
objetivo es estudiar con método filosó-
fico los conceptos religiosos, especial-
mente los que aparecen en la religión 
cristiana. El libro que presentamos 
constituye el segundo volumen de esta 
tetralogía y ha estado precedido por 
otro libro dedicado a estudiar los con-
ceptos de responsabilidad y redención. 
El profesor Swinburne dedica toda 
la primera parte del libro a un análisis 
de los modos en que es posible comuni-
car un mensaje. Quizás esta parte sea la 
de más difícil lectura para el lector no 
iniciado en la filosofía analítica, si bien 
el autor tiene el acierto de introducir-
nos en el primer capítulo en la termi-
nología que va a usar. 
Más interés ofrece la segunda parte 
del libro en la que estudia el modo en 
que es posible reconocer que algo es 
una verdad revelada. En esta parte desa-
rrolla alguno de los temas apuntados al 
final de su libro «Faith and Reason». 
En primer lugar se pregunta si es posi-
ble esperar una revelación de Dios y 
responde afirmativamente ya que el pe-
cado y la corrupción del hombre re-
quieren una redención. Ahora bien, 
¿cómo saber si esa revelación se ha rea-
lizado? Por una parte hay que tener en 
cuenta si el profeta ha enseñado cosas 
verdaderas y profundas, es decir, 1) si 
nada de lo que enseña es evidentemente 
falso; 2) si las cosas que dice y pueden 
ser comprobadas (p. ej . enseñanzas mo-
rales) son verdaderas. Pero no basta es-
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to ya que en la revelación se enseñan 
también muchas cosas incognoscibles 
naturalmente. Necesitamos una eviden-
cia para aceptarlas. Esta, a juicio de 
Swinburne, no es otra sino el milagro. 
La tercera parte del libro, en la que 
estudia en concreto la revelación cristia-
na, constituye un auténtico tratado «De 
vera religione». El autor aplica los re-
sultados de la parte segunda a la revela-
ción cristiana, examinando los docu-
mentos de la revelación (la Escritura y 
los Credos) así como las instituciones 
que trasmiten tal revelación (la Iglesia). 
Esta parte es la que, sin duda, habrá de 
ser leída con más indulgencia por parte 
del teólogo, ya que en ella, junto a 
grandes aciertos (por ejemplo, en lo re-
lativo a la importancia de la resurrec-
ción de Cristo o el estudio del lenguaje 
de los credos) se encuentran graves defi-
ciencias (por ejemplo, el capítulo que 
dedica a la Iglesia es demasiado vacilan-
te y no atiende a un concepto tan im-
portante como el de tradición). 
En general el libro constituye un 
hito importante en el estudio filosófico 
del tema de la revelación, si bien el 
autor la analiza sólo desde su aspecto 
de contenido y no en su realidad 
histórico-salvífica. Quizás por ello no se 
mencione en ninguna ocasión a la fe, 
que es la respuesta del hombre a esta 
revelación. 
F. Conesa 
John M. FARRELLY, Belief in Cod in 
our time, (<< Theology and life series», 
35), Liturgical Press, Minnesota 1992, 
381 pp., 13,5 x 21. 
Casi treinta años después de su pri-
mera obra (Predestination, Crace and 
Free Will), John Farrelly nos ofrece el 
primer volumen de su Foundational 
